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PDWWHUVKDVLVVXHGDVWUXFWXUHGJXLGHOLQHRIUHSRUWLQJXQWLO*YHUVLRQ7KHFRQFHSWRI&65DOOWKLVWLPHZDVDOVR
UHODWHGZLWK*RRG&RUSRUDWH*RYHUQDQFH*&*WKXVHQDEOHVWKHFRPSDQLHVWRQRWRQO\ORRNIRFXVRQSURILWEXWDOVR
RQWKHHQYLURQPHQWDOGLPHQVLRQ:LELVRQR+RZHYHUWKHIRUPRIWKLVUHVSRQVLELOLW\VKRXOGEHUHYLVLWHGERWK
IURPWKH WKHRUHWLFDODQGSUDFWLFDODVSHFWVFRQVLGHULQJ WKDW WKH LGHDRI WKLV IRUPRI UHVSRQVLELOLW\ LVQRWDSURGXFW
EURXJKWE\WKH,QGRQHVLDQLWVHOI6ZDVRQR
,QWKHFRQFHSWXDOOHYHOLWLVRQO\IDLUWRSRQGHUXSRQWKHEDVLVWKDWLVXVHGE\WKHFRPSDQ\LQGRLQJWKHLUVRFLDO
UHVSRQVLELOLW\DFWLYLWLHV7KHH[LVWHQFHRIWULSOHERWWRPOLQHFRQFHSW3SURILWSHRSOHSODQHWUHTXLUHVWKDWSURILWVWLOO
RFFXSLHVDQLPSRUWDQWSRVLWLRQLIQRWWRVD\WKHPDLQSRVLWLRQ1XUPDODDQG.DPD\DQWL5HIHUULQJWR0LOWRQ
)UHLGPDQ¶VHWKLF FRQFHSWZKLFK VWDWHG WKDW µWKHUH LVRQHDQGRQO\RQH VRFLDO UHVSRQVLELOLW\ LQEXVLQHVV WRXVH LWV
UHVRXUFHVHQJDJHLQDFWLYLWLHVGHVLJQHGWRLQFUHDVHLWVSURILW¶LVWKHPDLQUHDVRQWKHXVHRIHQWHUSULVHWKHRU\DVWKH
PDLQ EDVLV RI WKH FRPSDQ\ LQ GRLQJ WKH VRFLDO UHVSRQVLELOLW\ 3DULNHVLW D 6LWRUXV DQG 7UL\XZRQR 
+RZHYHU LI LW LV GHHSO\REVHUYHG WKLV FRQFHSW FRQWDLQVPDWHULDOLVPDV WKHPDLQ VSLULW LQ WKHPRGHUQ DFFRXQWLQJ
7UL\XZRQR'HILQLWHO\LWKDVDFRQVHTXHQFHWKDWWKHFRPSDQ\GRHVQRWGRWKHDFFRXQWDELOLW\DVDIRUPRI
GHGLFDWLRQEXWWRJDLQPRUHSURILWLQWKHIXWXUH
,QWKHSUDFWLFDOOHYHO WKHFRPSDQ\¶VDWWLWXGHWRWKHHQYLURQPHQWVKRXOGFRPSULVHVRFLDODZDUHQHVV&RPSDQLHV
ZKRKHOG&65DFWLYLWLHVVKRXOGEHTXHVWLRQHGDERXWWKHFUHGLELOLW\DQGWKHVHULRXVQHVVLQGRLQJDQGUHSRUWLQJWKH
UHVSRQVLELOLWLHV7KLVFDQEHVHHQIURPWKHUHVHDUFKUHVXOWWKDWZDVGRQHE\3UL\DQWLHWDOZKLFKVKRZHGWKDW
WKHFRPSDQLHVKHOG&65WRJDLQOHJLWLPDF\IURPWKHLQYHVWRUV)XUWKHUPRUHWKHUHVHDUFKZKLFKZHUHFRQGXFWHGE\
=DNKUDQLDQG$UXQJOD¶ELDQG.DPD\DQWLIRXQGWKDWWKHLQIRUPDWLRQSURYLGHGE\WKHFRPSDQLHVRQWKHLU
VXVWDLQDELOLW\UHSRUWLQJZDVQRWWKHVDPHZLWKWKHUHDOLW\IRXQGLQWKHUHDOOLIH0RUHRYHU$PLUIRXQGWKHIDFW
WKDWWKH&65DFWLYLWLHVGRQHDOOWKLVWLPHZDVQRWPRUHWKDQDIRUPRIPRGHUQLPSHULDOLVP
6HHLQJDIODZEHWZHHQWKHFRQFHSWDQGWKHDSSOLFDWLRQLQWKHUHDOOLIHDPDVVLYHFKDQJHWRWKHDFFRXQWDELOLW\LWVHOI
LV QHHGHG ,Q WKLV OHYHO 3DQFDVLOD KROGV WKH PDLQ UROH LQ WKH GHYHORSPHQW RI WKH QHZ EDVLV WR PDNH D VRFLDO
UHVSRQVLELOLW\ FRQFHSW $V WKH IRXQGDWLRQ RI WKLV FRXQWU\ 3DQFDVLOD UHIOHFWV WKH ,QGRQHVLDQ LGHDOLVP WKDW YDOXHV
KXPDQLVWLF)XUWKHUPRUHZKHQ6LWRUXVDQG7UL\XZRQRIRUPXODWHGWKHDFFRXQWLQJGHILQLWLRQLQWKHSHUVSHFWLYH
RI3DQFDVLODZKLFKSRVLWLRQHGLWVHOIDVWKHDFFRXQWDELOLW\RIKXPDQWR*RGWKURXJKWKHKXPDQLVWLFYDOXHWKHUHIRUHLW
FDQEHVHHQKRZQREOHWKH3DQFDVLODYDOXHVLILWLVXVHGDVWKHEDVLVRIWKHVRFLDOUHVSRQVLELOLW\
%DVHGRQWKHDERYHH[SODQDWLRQVLWFDQEHVDLGWKDWWKHSXUSRVHRIWKLVUHVHDUFKLVWRIRUPXODWHWKHEDVLVIRUWKH
VRFLDO UHVSRQVLELOLW\RQ WKHFRUULGRURI3DQFDVLOD7KLVUHVHDUFK LV WU\LQJ WRHOHYDWHKXPDQLVWLFYDOXHVZKLFKZHUH
QHJOHFWHGRQWKHPRGHUQDFFRXQWLQJ.DPD\DQWL7UL\XZRQR
3DQFDVLODDV7KH)DLWKRI7KH5HVHDUFK
7KLVUHVHDUFKXVHG3DQFDVLODDVWKHSDUDGLJPDQGWKHUHVHDUFKLQVWUXPHQW7KHXVHRI3DQFDVLODDVWKHUHVHDUFK
LQVWUXPHQWFDQQRWEHVHSDUDWHGIURPWKHUHVHDUFKSXUSRVHWRHOHYDWHWKHKXPDQLVWLFHOHPHQWLQWKHDFFRXQWLQJ7KLVLV
VLPLODUZLWKWKHUHVHDUFKGRQHE\6DODPSHVV\DQG3DULNHVLWEZKLFKSRVLWLRQHG3DQFDVLODDVDWRROUHODWHG
WRWKHFRQFHSWRIRZQHUVKLSDQGSURILW0RUHRYHU.DPD\DQWLDOVRXVHG3DQFDVLODDVWKHEDVLVRQEXLOGLQJWKH
FRQFHSWRIORYHWREXLOGWKHDFFRXQWDQW¶VDZDUHQHVV
7KHXVHRI3DQFDVLODDVDSDUDGLJPDQGLQVWUXPHQWKDGWKHFRQVHTXHQFHRIUDLVLQJVRPHDZDUHQHVVRQWKHUHVHDUFK
7KLVDZDUHQHVVLVSUHVHQWHGDVWKHLPSDFWRIWKHFRQFHSWRI3DQFDVLODZKLFKFRQWDLQHGWKHKXPDQ¶VKXPDQLVWLFHOHPHQW
0XODZDUPDQ7KHILUVWLVWKHDZDUHQHVVWRWKHGLYLQHYDOXH$VDQDWLRQZKLFKKROGVVWURQJO\RQWKHUHOLJLRXV
YDOXHVWKHUHOLJLRQ¶VUROHVKRXOGDOVRDSSHDURQWKHEDVLVPLQGVHWRI,QGRQHVLDQDFFRXQWLQJQRWDVDDFFRXQWLQJODEHO
RUDFFRXQWDQW¶VDZDUHQHVVRQO\7KLVNLQGRIDZDUHQHVVKDVEHHQVWDWHGE\7UL\XZRQRWRUDLVHSing Liyan7KH
2WKHU LQWKHVKDULDDFFRXQWLQJILHOG
7KHVHFRQGLVWKHDZDUHQHVVWRWKHKXPDQLVWLFYDOXH7KHKXPDQLVWLFYDOXHLVFRUUHODWHGZLWKWKHGLYLQHYDOXHRQ
WKHILUVWSULQFLSOHRI3DQFDVLOD$FFRXQWLQJFDQQRWFODLPWRKDYHDDFFRXQWDELOLW\UHODWLRQVKLSZLWK*RGLILWGRHVQRW
FRQWDLQDQ\KXPDQLVWLFHOHPHQW LQ LW 6LWRUXVDQG7UL\XZRQR)XUWKHUPRUHDVDQHFRQRP\RUJDQERWKWKH
FRPSDQ\DQGWKHVRFLHW\DQGWKHHPSOR\HHVKDYHDVWURQJUHODWLRQVKLSWRGHWHUPLQHWKHHFRQRP\VXVWDLQDELOLW\LQWKH
IXWXUH 6XE\DQWRURDQG7UL\XZRQRDQG WKLV UHODWLRQVKLSREYLRXVO\FDQQRWEHQHJOHFWHG7KHPRGHUQLW\ LQ
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DFFRXQWLQJVKRXOGQRWFUHDWHYDULRXVHFRQRP\RUJDQVZKRKDYHKLJKLQGLYLGXDOLW\WKDWDELGHVKXPDQLVWLFHOHPHQWLQ
DKXPDQEHLQJ
7KHWKLUGLVWKHDZDUHQHVVWRWKHXQLW\YDOXH7KHFRQFHSWRIXQLW\LWVHOIFRPHVIURPWKHKXPDQLVWLFVSLULWZKLFK
DOVRGHPDQGHGWRDQH[LVWHQFHRIWKHWRJHWKHUQHVVEHWZHHQWKHJURXSVRIHFRQRP\RUJDQV7KHPRGHUQDFFRXQWLQJ
ZKLFK FRQWDLQV LQGLYLGXDOLVP HOHPHQW 7UL\XZRQR .DPD\DQWL  KDV WR EH DFNQRZOHGJHG WR HVWDEOLVK
UHODWLRQVKLSJDSDPRQJWKHHFRQRP\RUJDQV+HQFHXQLW\DZDUHQHVVQHHGVWREHUDLVHGLQWKLVUHVHDUFKWRXQLWHWKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHHFRQRP\JURXSV
7KHIRXUWKLVWKHDZDUHQHVVWRWKHGHPRFUDF\YDOXH*5,DVWKHUHJXODWRURIWKHVXVWDLQDELOLW\UHSRUWSURYLGHV
WKHLQGLFDWRUVWKXVWKHFRPSDQ\LVDEOHWRFRQWULEXWHWRWKHVRFLHW\¶VVRFLDODQGHFRQRP\+RZHYHUORRNLQJWRWKH
&65FRQFHSWEURXJKWE\*5, LW VWLOO KDV WKH VWURQJPDWHULDOLVPHOHPHQW $KPDUDQG.DPD\DQWLKHQFHD
UHIRUPLVQHHGHGWRWKHGHPRFUDF\VSLULW7KHGHPRFUDF\DZDUHQHVVEURXJKWE\3DQFDVLODLVQRWRQO\UHLQIRUFHVWRWKH
PDWHULDOLVWLFHOHPHQWEXWDOVRFRQVLGHUWKHRWKHUHOHPHQWVWKDWPDNHDKXPDQLVWLQGLYLGXDO3DULNHVLWE
7KHILIWKLVWKHDZDUHQHVVWRWKHVSLULWRIMXVWLFH7KHMXVWLFHSULQFLSOHLVYHU\PXFKQHJOHFWHGZKHQWKHFRPSDQ\
GRHV WKHDFFRXQWDELOLW\ DFWLYLWLHV $PLU ,W LPSOLHV LQ WKHDSSHDUDQFHRISDUDGR[ WR WKH VDLGDFFRXQWDELOLW\
SDUDGLJPLWVHOIZKLFKLPSRYHULVKHVWKHVRFLHW\7KLVPDNHVWKHEDVLVRIWKHLQFOXVLRQRIWKHMXVWLFHHOHPHQWDVWKH
SXULW\WRROIURPWKHVRFLDOUHVSRQVLELOLW\DFWLYLW\RIWKHFRPSDQ\
7KHILYHNLQGVRIDZDUHQHVVDUHH[SORUHGWKURXJKREVHUYDWLRQWR³WKHRXWVNLUWV´7KH³RXWVNLUWV´LWVHOILVXVHGE\
7UL\XZRQRWRUHIHUVWRWKHRWKHUSDUWLHVRXWVLGHWKHFRPSDQ\+RZHYHUWKHRXWVNLUWVWHUPGRHVQRWRQO\UHIHU
WRWKHHQWLWLHVRXWVLGHWKHFRPSDQ\EXWDOVRIRUWKRVHZKRFKRRVHWROHDYHWKHPDWHULDOHOHPHQWDVWKHILUVWSRVLWLRQLQ
WKHHFRQRP\DFWLYLWLHV7KHVHOHFWLRQRI³WKHRXWVNLUWV´DVDQREMHFWRIUHVHDUFKLVWRFRQVLGHUWKDWWKH\DUHWKHWUXH
SRVLWLRQRIWKHFRUSRUDWLRQLVWKHHTXLYDOHQWRIDVDQHQWLW\3DULNHVLWD7UL\XZRQR6LWRUXVDQG7UL\XZRQR


5HVXOWDQG'LVFXVVLRQ
7KHGLVFXVVLRQDERXWWKH3DQFDVLOD¶VYDOXHIRUPXODWLRQLQWKHDFFRXQWDELOLW\FRQFHSWLVQRGLIIHUHQWZLWKWKHHIIRUW
WR UDLVH ³WKH RXWVNLUWV´ DV DQ DFFRXQWLQJ HQWLW\ ZKLFK ZDV QHJOHFWHG DOO WKLV WLPH ,Q WKLV UHVHDUFK , WRRN WKUHH
LQIRUPDQWVIURPYDULRXVRFFXSDWLRQVWKDWUHSUHVHQWµWKHRXWVNLUWV¶7KHILUVWLQIRUPDQWLV&DN0LQDIULHGULFHVWUHHW
YHQGRU+HGLGKLVDFWLYLWLHVRQGDZQWLOOPLGQLJKWLQWKHURDGVLGH:KHQKHGLGKLVDFWLYLWLHVKHDOZD\VEURXJKWKLV
ZLIHDQGFKLOGUHQWRJHWKHU+LVZLIHZDVKHOSLQJ&DN0LQLQVHOOLQJWKHIRRGZKLOHKLVFKLOGUHQZHUHSOD\LQJDURXQG
RUKDYLQJLQWHUDFWLRQZLWKWKHFXVWRPHUV)RUKLPIDPLO\LVKLVHQFRXUDJHPHQWZKLFKLVPRUHLPSRUWDQWWKDQGRLQJ
KLVMRE+HZDVRQFHVWRSSHGKLVDFWLYLWLHVZKHQRQHRIKLVFKLOGZDVVLFN
&DN0LQ¶VSULQFLSOHLQGRLQJKLVPDUNHWDFWLYLWLHVZDVWRVDWLVI\WKHFXVWRPHUVZLWKWKHIRRGTXDOLW\DQGDIIRUGDEOH
SULFH+HGLGQRWSXWWKHSULFHWRRKLJKWRKLVSURGXFWVDOWKRXJKKLVIRRGSRUWLRQLQJLVDORWDQGWKHWDVWHLVGHOLFLRXV
)XUWKHUPRUHKHZDVQHYHUUDLVHGWKHSULFHVRVXGGHQRUUHGXFHWKHIRRGSRUWLRQZKHQWKHSULFHRIWKHSURGXFWLRQ
PDWHULDOZDVLQFUHDVLQJ(YHQPRUHZKHQKHIRXQGDFXVWRPHUZKRZDVQRWDEOHWRSD\KHOHWWKHFXVWRPHUWRSD\
RQDQRWKHUGD\+HZDVQRWDIUDLGWRIDFHWKHULVNRIKDYLQJSURILWORVVEHFDXVHKHWKRXJKWWKDWIRUWXQHLVWKH*RG¶V
JLYHQWKXVKXPDQGRHVQRWKDYHWRWKLQNKDUGDERXWLW+XPDQLVRQO\REOLJDWHGWRZRUNKDUGDQGOHW*RGGRWKHUHVW
7KHVHFRQGLQIRUPDQWLV0DGHDGRFWRUZKRLVDOVRDYROXQWHHULQDKRVSLWDODQGDOVRRSHQDSUDFWLFHLQKLVKRXVH
+LVSURIHVVLRQDVDGRFWRUQHHGVDORWRIVWUXJJOHVERWKIURPWKHHGXFDWLRQDVSHFWDQGWKHMREDVSHFW7REHDGRFWRU
0DGHVSHQWDORQJWLPHDQGDORWRIPRQH\)XUWKHUPRUHDJRRGGRFWRUVKRXOGOLVWHQWRWKHSDWLHQWVDQGJLYHVROXWLRQ
WR WKHSDWLHQWVDVZHOO:KHQKH IRXQGDSDWLHQWZKRQHHGVPRQH\ WRSD\IRUKLVKHU WUHDWPHQWKHZDVZLOOLQJO\
FRYHUHGWKHSDWLHQW¶VH[SHQVHIRUWKHVDNHRIWKHSDWLHQW¶VUHFRYHU\0RUHRYHUKHZDVZLOOLQJWRZRUNRYHUQLJKWLQ
WKHKRVSLWDOWRFXUHWKHSDWLHQWVZLWKFKURQLFLOOQHVVHV
0DGH¶VWRWDOLW\LQGRLQJKLVSURIHVVLRQDVDGRFWRUZDVEDVHGRQKLVZLOOWRVHUYHWKHKXPDQEHLQJV+HIHOWKDSS\
ZKHQKHLVDEOHWRFXUHWKHSDWLHQW¶VGLVHDVH0RQH\LVQRWDSUREOHPDVORQJDVWKHSDWLHQWIROORZVKLVDGYLFHWROLYH
KHDOWKLO\DQGDEOHWRUHFRYHUIURPWKHGLVHDVH,QDGGLWLRQKHIHOWDVWURQJHPRWLRQDOERQGZLWKKLVSDWLHQWV)RUKLP
KHOSLQJWKHSDWLHQWVLVHTXDOZLWKKHOSLQJKLVUHODWLYHV
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0DGH¶VWRWDOLW\LQGRLQJKLVSURIHVVLRQGLGQRWDIIHFWKLVVRFLDODQGHFRQRP\OLIH+HZDVDEOHWRVHQGKLVFKLOGUHQ
WRWKHFROOHJHDQGOLYHVXIILFLHQWO\WKXVLWKDVSURYHQWKDWKLVSURIHVVLRQLVDEOHWRPDNHKLPZHDOWK\0RUHRYHUKH
VWLOONHSWDFORVHUHODWLRQVKLSZLWKKLVIDPLO\DQGWKHQHLJKERUVGHVSLWHRIKLVEXV\WLPH7KURXJKKLVSURIHVVLRQKH
ZDVXVXDOO\LQYLWHGE\WKHQHLJKERUVWRJLYHKHDOWKFRXQVHOLQJ
7KHODVWLQIRUPDQWLV*DQLDSULYDWHKLJKVFKRROWHDFKHU+HDGPLWWHGWKDWDWHDFKHUKDGWRIDFHVRPHFKDOOHQJHV
ERWKIURPPDWHULDORQQRQPDWHULDODVSHFWV$WHDFKHULQRQHKDQGLVJLYHQDLQVXIILFLHQWVDODU\ZKLFKLVLQVXIILFLHQW
WRIXOILOOWKHGDLO\QHHGV2QWKHRWKHUKDQGDWHDFKHULVQRWRQO\GHPDQGHGWRWHDFKWKHOHVVRQPDWHULDOEXWDOVRIRFXV
RQWKHVWXGHQWV¶FKDUDFWHU7KLVWKLQJLVIDFHGE\*DQLLQGRLQJKLVSURIHVVLRQ+HKDGDVLGHMREVHOOLQJSODQWVWRKHOS
KLPFRYHUWKHGDLO\H[SHQVHV6RPHWLPHVKHPHWVWXGHQWVZKRGLGQRWSD\DWWHQWLRQRQWKHWHDFKLQJDQGOHDUQLQJ
SURFHVVLQWKHFODVVURRPWKDWKHKDGWRJLYHVWURQJZDUQLQJWRWKHVWXGHQWV'HVSLWHRIDOOWKDWKHLVDOZD\VJUDWHIXO
IRUKLVOLIHHYHQWKHUHDUHFKDOOHQJHVWKDWKHKDVWRIDFH
+LV ORYH LQ WHDFKLQJZRUOGKDVH[FHHGHG WKHPDWHULDO WHPSWDWLRQ+HZDVRQFHRIIHUHG WRZRUN LQDKRWHOZLWK
KLJKHUVDODU\EXWKHUHMHFWHGWKHRIIHU+HIHOWKDSS\ZKHQKHLVDEOHWRKHOSWKHVWXGHQWVLQWKHOHDUQLQJSURFHVV(YHQ
PRUHDORWRIVWXGHQWVDUHORRNLQJIRUKLPLQWKHUHXQLRQEHFDXVHWKH\UHPHPEHUHGKLVZRUGRIPRWLYDWLRQVDQGWKH
HQFRXUDJHPHQWIURPKLP7KLVNLQGRIKDSSLQHVVZDVDEOHWRWULJJHUKLPWRDOZD\VWHDFKGLOLJHQWO\LQWKHPLGVWRI
LQVXIILFLHQWVDODU\
3.1 Formulating the Concept of Social Responsibility Accounting: God as the Peak of Manunggaling 
7KUHHLQIRUPDQWVWKDWKDYHEHHQREVHUYHGKDGFOHDUO\UHSUHVHQWHGWKDWPDWHULDOPDWWHUVLVQRWWKHILUVWFKRLFHLQD
SDUWLFXODUHFRQRP\DFWLYLW\,WZDVYLYLGO\VHHQLQWKHVWDWHPHQWRIWKUHHLQIRUPDQWVZKRGLGQRWSULRULWL]HSURILWLQ
WKHLUHFRQRP\DFWLYLWLHV)RUWKHPJRLQJFRQFHUQGLGQRWLQIOXHQFHE\PDWHULDODVSHFWRQO\EXWE\WKHSUHVHQFHRI
*RGLQWKHLUOLYHV7KH\ZHUHQRWDIUDLGZLWKWKHULVNRIORVVWKDWWKH\PD\IDFHLQWKHIXWXUH&RQYHUVHO\WKH\IHOW
JUDWHIXOIRUWKHLUH[LVWHQFHDOWKRXJKZLWKWKHSURILWJDLQLQJZKLFKLVQRWWRRPXFK7KDWNLQGRISRVLWLRQLVFDOOHGDV
manunggaling E\ 7UL\XZRQR  ZKLFKPHDQV WKH XQLW\ UHODWLRQVKLS EHWZHHQ KXPDQ DQG*RG LQ WKH
KXPDQ¶VOLIH
7KHXQLW\UHODWLRQVKLSEHWZHHQ*RGDQGKXPDQLQWKHFRQWH[WRIVRFLDOUHVSRQVLELOLW\DFFRXQWLQJQRZDGD\VKDV
EHHQVHSDUDWHGE\WKHH[LVWHQFHRISURILWSULRULWL]LQJFRQFHSW7RZDUGWULSOHERWWRPOLQHSULQFLSOHWKDWSODFHGSURILWDV
WKHPDLQEDVLVRIVRFLDOUHVSRQVLELOLW\DFFRXQWLQJ5HDOL]HGRUQRWFRPSDQLHVKDYHVWDUWHGWRDOLHQDWH*RGLQWKHLU
DFWLYLWLHV
7KHXVHRI DFFRXQWLQJ DV D WRRO WR SUHVHUYH FDSLWDOLVPKDV VKRZQ WKDW KXPDQKDV IRUJRWWHQ WKH WUXH QDWXUHRI
DFFRXQWLQJ:KHQ/XFD3DFLROLSURSRVHGPRGHUQDFFRXQWLQJFRQFHSWKHVWLOOVDZVSLULWXDOLW\HOHPHQWDVWKHPDLQ
SXUSRVHRIWKHHQWLW\DFWLYLWLHV6XNRKDUVRQR0RUHRYHUWKHSDUWLHVZKRTXHVWLRQHG/XFD3DFLROL¶VH[LVWHQFH
DVWKHSLRQHHUVWLOOLQFOXGHWKHH[LVWHQFHRIGLYLQHHOHPHQWLQWKHSLRQHHUV¶VHOYHV+DUDKDS.DPD\DQWL
+HQFHLWFDQEHVWDWHGWKDWDFFRXQWLQJZDVLQLWLDOO\PDGHDVDPHDQVWRJHWFORVHUWR*RGQRWYLFHYHUVD
$FRPSDQ\DVDQRUJDQL]DWLRQRQO\GRHV7KH*RG¶VPDQGDWH(YHU\HFRQRPLFIDFWRULVDFWXDOO\EHORQJVWR*RG
ZKLOHWKHFRPSDQ\RQO\JLYHQWKHPDQGDWHWRUXQLW7UL\XZRQR7KHPRGHUQDFFRXQWLQJSRVLWLRQWKDW
QHJDWHV*RGLQWKHDFFRXQWDELOLW\FRPSRQHQWPDNHVKXPDQIRUJHWVWKDW*RGLVDFWXDOO\WKHPDLQVWDNHKROGHULQWKH
JRLQJFRQFHUQRIDQRUJDQL]DWLRQ7KXV WKHKXPDQVRQO\VHH WKHDFFRXQWDELOLW\FRPSRQHQWDVDPDWHULDOHOHPHQW
$FKVLQDQGQHJOHFWWKHH[LVWHQFHRIVSLULWXDOHOHPHQWZKLFKLVVXSSRVHGWREHWKHPDLQSRVLWLRQRIDFFRXQWLQJ
(YHQLQ*5,LWLVQHYHURQFHPHQWLRQHGDERXWWKHIRUPRIFRPSDQLHV¶DFFRXQWDELOLW\WR*RGLQWKHIRUPRI
QRQPDWHULDOHOHPHQW
7KHH[FOXVLRQRIGLYLQHHOHPHQW LVDFWXDOO\ WKHPRGHUQDFFRXQWLQJ¶VELJJHVW VLQ7RZDUG WKHPDWHULDOHOHPHQW
ZKLFKLVLQWKHFRQFHSWRIPRGHUQDFFRXQWLQJKXPDQRQO\WKLQNVDERXWWKHLQGLYLGXDOWUDLWDQGIRUJHWWKHH[LVWHQFH
RI*RGLQOLIH$FKVLQ,QDGGLWLRQKXPDQEHFRPHVDVHOILVKLQGLYLGXDODQGRQO\WKLQNVDERXWKRZPXFKWKDW
KHVKHFDQJDLQ IURP WKHDFFRXQWLQJFRQFHSW UDWKHU WKDQFRQWHPSODWHVZLWK*RG 6LWRUXVDQG7UL\XZRQR
&RQVHTXHQWO\DELJJDSDSSHDUVEHWZHHQKXPDQDQG*RGLQWKHDFFRXQWDELOLW\
$VIRUSUHVHQWLQJWKHDFFRXQWDELOLW\WR*RGLWKDVWREHUHDOL]HGWKDWDFFRXQWDELOLW\IRUPFDQQRWEHGHILQHGLQWKH
PDWHULDOJLYLQJFRQWH[WRQO\'LYLQHHOHPHQWVKRXOGKDYHVRPHSOXVSRLQWVLQWKHHFRQRP\DFWLYLWLHVWKXVLWLVOHVV
LGHDOLIWKHIRUPRIDFFRXQWDELOLW\LVRQO\OLPLWHGWRJLYLQJDOPVRUEXLOGLQJZRUVKLSSODFHV6XNRKDUVRQRJDYH
D+RO\6SLULWFRQFHSWZKLFKFRQVLVWHGRIWUXWKIXOORYHPHUFLIXOWUDQVFHQGHQWDOFRQVFLRXVQHVVDQGKRQHVW\DVDIRUP
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RIVSLULWXDOLW\LQWKHHFRQRP\DFWLYLW\0RUHRYHU3DULNHVLWEJDYHDGHVFULSWLRQWKDWWKHSURILWJDLQHGE\WKH
FRPSDQ\LVQRWRQO\LQWKHIRUPRIPDWHULDOEXWDOVRLQWKHIRUPRIPHQWDODQGVSLULWXDOHOHPHQWVWKDWVKRXOGKDYH
EHHQUDLVHGLQWKHDFFRXQWLQJSDUDGLJP
3.2 Formulating the Social Responsibility Accounting: Humanity as the Proof of the Humanistic of Accounting  
7KHKXPDQLVWLF HOHPHQW LV FOHDUO\ VHHQ LQ WKH HFRQRP\DFWLYLWLHV SURFHVVZKLFKZHUH FDUULHGRXWE\ WKH WKUHH
LQIRUPDQWV&DN0LQDVDIULHGULFHVHOOHUDOZD\VSULRULWL]HV WKHFXVWRPHUV¶ LQWHUHVWDV WKHVWDNHKROGHU6RDUH WKH
HFRQRP\DFWLYLWLHVGRQHE\0DGHDQG*DQLZKLFKSULRULWL]HWKHVHUYLFHGHVSLWHRIWKHH[SHFWDWLRQWRDOZD\VJLYHD
TXDOLILHGVHUYLFHZLWK WKHPLQLPXPSURILW)XUWKHUPRUH WKH\JHW WKHLUKDSSLQHVVZKHQ WKH\DUHDEOH WRJLYH WKHLU
VHUYLFHWRWKHLUFXVWRPHUSDWLHQWRUVWXGHQWVDOWKRXJKWKHUHDUHVRPHSHRSOHZKRFDQQRWSD\7KLVNLQGRIWKLQJV
VKRZQWKDWWKHKXPDQLVWLFHOHPHQWKDVVXUSDVVHGWKHPDWHULDOQHHGVZKLFKLVDFWXDOO\EHFRPHVWKHPDLQSXUSRVHRI
PRGHUQDFFRXQWLQJ
+XPDQLVWLFHOHPHQWFDQQRWEHIRUJRWWHQLQWKHFRQFHSWRIDFFRXQWLQJ¶VDFFRXQWDELOLW\5HDOL]HGRUQRWKXPDQV
IURPYDULRXVHQWLWLHVKDYHEHFRPHWKHLQYROYHGSDUWLHVLQDSDUWLFXODUEXVLQHVVDFWLYLWLHV7KHEXVLQHVVDFWLYLWLHVFDQQRW
UXQZHOOLIWKHLQYROYHGSDUWLHVDUHRQO\WKHPDQDJHPHQWRULQYHVWRUV2WKHUSDUWLHVOLNHHPSOR\HHVVXSSOLHUVDQG
RWKHU SDUWLHV HWF ZKLFK DUH QRW GLUHFWO\ LQYROYHG LQ WKH FRPSDQ\ DFWLYLWLHV VKRXOG DOVR UHFHLYH DWWHQWLRQ LQ WKH
DFFRXQWLQJDFFRXQWDELOLW\7UL\XZRQR8QIRUWXQDWHO\*5,VWLOOFRQFHSWVWKHKXPDQLVWLFHOHPHQWLQWKH
IRUPRIPDWHULDODVSHFWRQO\,QWKHLU*JXLGHOLQH*5,RQO\LQFOXGHVWKHIRUPRIPDWHULDODFFRXQWDELOLW\DQGGRHV
QRWUHLQIRUFHWKHRWKHUHOHPHQWVERWKWRWKHVWDNHKROGHUVHPSOR\HHVFXVWRPHUVDQGWKHVRFLHW\DVZHOO0HDQZKLOH
WKHQRQPDWHULDOLVWLFHOHPHQWVVWLOOGRHVQRWLQFOXGHGLQWKHUHSRUWLQJJXLGHOLQH
7KHPRGHUQDFFRXQWLQJSDUDGLJPZKLFKRQO\SULRULWL]HVWKHLQYHVWRUV¶QHHGVGRHVQRWRQO\PDNHWKHJDSEHWZHHQ
*RGDQGKXPDQEXWDOVRZLWKWKHKXPDQEHLQJ7RZDUGWKHPRGHUQDFFRXQWLQJFRQFHSWZKLFKRQO\VHHVWKHLQYHVWRUV
DV WKH PDLQ SDUW RI WKH DFFRXQWDELOLW\ DQ RUJDQL]DWLRQ LV RQO\ GLUHFWHG EDVHG RQ WKH QHHGV RI WKH RZQHU 7KLV
SKHQRPHQRQ LVGHILQLWHO\FDXVHGE\ WKHFRQFHSWRIEXVLQHVVHQWLW\ WKDWEURXJKW WKHFRQFHSW WKDW WKHSURILW IURPD
EXVLQHVVDFWLYLW\LVRQO\IRUWKHVWDNHKROGHUV¶LQWHUHVW3DULNHVLWD
,WEHFRPHVRGGLIWKHFRQFHSWRIEXVLQHVVHQWLW\ZKLFKFOHDUO\VXSSRUWWKHLQYHVWRUV¶LQWHUHVWDVWKHPDLQSXUSRVH
RIDFFRXQWLQJLVXVHGDVWKHEDVLVRIWKHDFFRXQWDELOLW\HVSHFLDOO\LI LW LVUHODWHGZLWKWKHSHUVRQDOLW\RI,QGRQHVLD
ZKLFKVWURQJO\DJDLQVWVHOILQWHUHVWLQDSDUDGLJP6LWRUXVDQG7UL\XZRQR7KHFRQFHSWRIEXVLQHVVHQWLW\KDV
FOHDUO\ EURXJKW WKH DFFRXQWLQJ LQWR WKH KHJHPRQ\ RI VWDNHKROGHUV DQG FDSLWDOLVP LGHRORJ\ 7UL\XZRQR 
3DULNHVLWD6LWRUXVDQG7UL\XZRQRZKLFKLVFRQWUDGLFWHGZLWKWKHSULQFLSOHVRI3DQFDVLODZKLFKZDQWHG
WREULQJWKHFRPPRQZHDOWKIRUWKHVDNHRIWKHQDWLRQ0XODZDUPDQ7UL\XZRQRHYHQKDVFOHDUO\VWDWHG
WKDWWKHFRQFHSWRIEXVLQHVVXQLW\LVQRWRQO\DJDLQVWWKHORFDOFXOWXUHEXWDOVRDJDLQVWWKHUHOLJLRQGRJPD+HQFHLW
LVYHU\IDLULILQWKHRSHUDWLRQDODFWLYLWLHVWKHLQWHUHVWFRQIOLFWZKLFKLQYROYHGYDULRXVHQWLWLHVLVKDSSHQLQJ
,WLVZRUWKWRWKLQNIRUWKHGHYHORSPHQWRIWKHVRFLDOUHVSRQVLELOLW\DFFRXQWLQJLIZHDUHUHIOHFWLQJWRWKHLQWHUHVW
FRQIOLFWKDSSHQHGDOOWKLVWLPH7KHFRQFHSWRIEXVLQHVVXQLW\ZKLFKEHFRPHVWKHPDLQEDVLVIRUWKHGHYHORSPHQWRI
WKHPRGHUQDFFRXQWLQJKDVVXFFHHGHGLQPDNLQJDJDSEHWZHHQWKHVWDNHKROGHUVDQGWKHRWKHUHQWLWLHV,IWKLVFRQFHSW
LVXVHGFRQWLQXRXVO\DVWKHEDVLVRIWKHDFFRXQWLQJGHYHORSPHQWVSHFLILFDOO\LQWKHFRQWH[WRIDFFRXQWDELOLW\WKHQ
WKHDFFRXQWLQJZLOOEHDOZD\VWUDSSHGLQWKHFDSLWDOLVWLFSHUVSHFWLYHDQGWKHVWDNHKROGHUV¶KHJHPRQ\ZKLOHWKHRWKHU
HQWLWLHVZLOOEHWKURZQDZD\7KXVWKLVFRQFHSWVKRXOGKDYHEHHQFKDQJHGE\WKHHQWLWLHVFRQFHSWZKLFKYDOXHVWKH
KXPDQLVWLF
2QWKHRWKHUKDQGE\UHIOHFWLQJWRWKHFRQFHSWRIDFFRXQWLQJDFFRXQWDELOLW\WR*RGZKLFKGHPDQGVWKHKXPDQLVWLF
HOHPHQWWKHQWKHDFFRXQWDELOLW\WRWKHKXPDQEHLQJLVDPXVWIRUWKHHQWLWLHVWREHGRQH7KHDFFRXQWDELOLW\WRWKH
KXPDQEHLQJVEHFRPHVLPSRUWDQWEHFDXVH*RGGRHVQRWRQO\SUHVHQWLQWKHLQWDQJLEOHHOHPHQWVEXWDOVRFDQEHIHOW
E\WKHSUHVHQFHRIHQWLWLHV7UL\XZRQR7KHUHIRUHLWLVYHU\LPSRUWDQWIRUWKHIXWXUHDFFRXQWLQJGHYHORSPHQW
WRWKLQNDERXWWKHDFFRXQWDELOLW\IRUPWRWKHKXPDQEHLQJLQWKHILQDQFLDODFWLYLWLHVGRQHE\WKHFRPSDQ\
6LPLODUWRWKHFRQFHSWRIDFFRXQWLQJDFFRXQWDELOLW\WR*RGWKHIRUPRIDFFRXQWDELOLW\WRWKHKXPDQEHLQJVLVFDQQRW
EHLQWKHIRUPRISK\VLFDOWKLQJVRQO\+XPDQGRHVQRWRQO\OLYHIURPWKHPDWHULDOHOHPHQWVEXWDOVRQHHGVQRQ
PDWHULDO HOHPHQWV LQ OLIH WR VXUYLYH/LNH WKH LQIRUPDQWV¶ VWDWHPHQWVZKR VWDWHG WKDW WKHLUKDSSLQHVVDUH IURP WKH
FXVWRPHUV¶KDSSLQHVVDQGVDWLVIDFWLRQWKLVNLQGRIWKLQJVKRXOGDOVRJHWVRPHDWWHQWLRQIURPWKHFRQFHSWRIDFFRXQWLQJ
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DFFRXQWDELOLW\7UL\XZRQRGHYHORSHGWKHFRQFHSWRI,VODPLFYDOXHDGGHGZKLFKFRYHUVKXPDQLVWLFHOHPHQWLQ
WKHKXPDQZKHQGRLQJWKHDFWLYLWLHV
3.3 Formulating the Concept of Social Responsibility Accounting: Unity as the Spirit of Organization’s Sustainability  
7KHVSLULWRIXQLW\ZDVVWURQJO\SUHVHQWLQWKHLQIRUPDQWV¶VWDWHPHQWVHYHQH[FHHGLQJWKHSURILWJDLQHG&DN0LQ
IHOWFRPSOHWHQHVVLQGRLQJKLVHFRQRP\DFWLYLWLHVZKHQKHEURXJKWKLVIDPLO\DORQJ0HDQZKLOHWKHVSLULWRIXQLW\
ZDVDOVRIHOWE\0DGHDQG*DQLZKHQDSSURDFKLQJWKHFXVWRPHUV7KLVLVFRQWUDGLFWRU\ZLWKWKHPRGHUQDFFRXQWLQJ
SDUDGLJPZKLFKUHLQIRUFHVWKHLQYHVWRUHQWLWLHV¶LQWHUHVWPRUHUDWKHUWKDQXQLWHVHYHU\JURXS¶VLQWHUHVW6LWRUXVDQG
7UL\XZRQR
7KHVSLULWRIXQLW\EHFRPHVLPSRUWDQWLQDQHQWLW\WRXQLWHWKHYDULRXVLQWHUHVWRIWKHRUJDQL]DWLRQ7KHRUJDQL]DWLRQ
GRHVQRWRQO\DIIHFWWKHLQYROYHGSDUWLHVEXWDOVRWKHSDUWLHVRXWVLGHWKHFRPSDQLHVZKLFKDUHVXSSRVHGWREHWKHIRFXV
RIWKHFRPSDQ\¶VGHYHORSPHQW7UL\XZRQR6RGRHVWKHPRGHORIGHFLVLRQPDNLQJZKLFKGRHVQRWEDVHGRQD
SDUWLFXODUHQWLW\¶VLQWHUHVW$FRQIHUHQFHEHWZHHQWKHYDULRXVHQWLWLHVVKRXOGEHWKHPDLQPRGHORIWKHGHFLVLRQPDNLQJ
UDWKHUWKDQWKHYRWLQJGRQHE\WKHVWDNHKROGHUVRQO\
7KHXQLW\FRQFHSW LQDQRUJDQL]DWLRQPDNHVDVWURQJEURWKHUKRRGLQEHWZHHQWKHHFRQRP\JURXSV7RZDUGWKH
VSLULW RI EURWKHUKRRG RUJDQL]DWLRQ GRHV QRW EHORQJ WR D IHZ HQWLWLHV EXW LW EHORQJV WR DOO HQWLWLHV 7KLV VSLULW RI
EURWKHUKRRGZLOOPDNHDQRSHUDWLRQDOPRGHOZKLFKGRHVQRWEDVHGRQWKHFRPPDQGEXWSULRULWL]HWKHZLOOLQJQHVVLQ
GRLQJ WKH RSHUDWLRQDO DFWLYLWLHV 7KLV NLQG RI VLQFHULW\ LV DFWXDOO\ EURXJKW WKH DFWXDO GHYHORSPHQW LQ GRLQJ WKH
RUJDQL]DWLRQQRWRQO\EDVHGRQWKHSURILWGHYHORSPHQWRQO\
6DPHZLWKWKHFRQFHSWRIGLYLQHDQGKXPDQLW\WKHVSLULWRIXQLW\DOVRFDQQRWEHPHDVXUHGE\WKHPDWHULDOJLYLQJ
*5,KDVLQGHHGWULJJHUHGWKH(PSOR\HH6WRFN2SWLRQ3URJUDP(623DVDQHIIRUWWRLQYROYHWKHHPSOR\HHV
LQWKHGHFLVLRQPDNLQJDQGDOVRWULJJHUWKHFRPSDQ\¶VRSHUDWLRQDOSHUIRUPDQFH0RUHRYHU*5,SURWRFROVDOVRUHTXLUH
WKH FRPSDQ\ WR VHW D SDUW RI WKH SURILW IRU EXLOGLQJ WKH VRFLHW\¶V VRFLDO DQG HFRQRP\ HQYLURQPHQW )RUPH WKDW
UHTXLUHPHQWLVQRWDEDGWKLQJEXWLIZHWKRXJKWDERXWLWLVWKHFRQFHSWRIXQLW\FDQEHRQO\SUHVHQWHGWKURXJKPDWHULDO
HOHPHQW"$FWXDOO\WKHPDWHULDOGRQDWLRQLVQRWHQRXJKWRJLYHDNLQGRIVROLGDULW\IHHOLQJWRHYHU\HQWLW\JURXSDQG
REYLRXVO\WKLVLVFRQWUDGLFWLQJWKHKXPDQLW\YDOXHRI3DQFDVLOD
7KHFRQVHTXHQFHIRU WKHDFFRXQWDELOLW\UHODWHGWR WKHVSLULWRIXQLW\ LV WRPDNHDQRUJDQL]DWLRQZKLFKGRHVQRW
EDVHG VROHO\ RQ WKH LQYHVWRUV¶ LQWHUHVW $Q RUJDQL]DWLRQ VKRXOG EH D XQLILHU IRU YDULRXV JURXSV QRW GLYLGLQJ WKH
VWDNHKROGHUV (YHQ PRUH DQ RUJDQL]DWLRQ VKRXOG EH EXLOW EDVHG RQ PXWXDO FRRSHUDWLRQ SULQFLSOH 6LWRUXV DQG
7UL\XZRQRDQGQRWEDVHGRQWKHLQGLYLGXDOV¶LQWHUHVWZKLFKDOOWKLVWLPHKDVEHFRPHWKHEDVLVRIWKHEXVLQHVV
HQWLW\WKHRU\6XZDUMRQR0RUHRYHUDQRUJDQL]DWLRQVKRXOGEHDEOHWRPDNHDVWURQJWLHVEHWZHHQWKHHQWLW\
JURXSV3DULNHVLWEWKXVZKHQWKHFRPSDQ\LVDWORVVIRULQVWDQFHWKHDFWLYLWLHVDQGWKHVXSSRUWFDQVWLOONHHS
JRLQJ7KHVHWKLQJVVKRXOGEHUHDOL]HGZKHQPDNLQJDQDFFRXQWDELOLW\FRQFHSWEDVHGRQWKHXQLW\YDOXH
$VIRULQ,QGRQHVLDLWVHOIWKHVSLULWRIXQLW\FDQEHVHHQRQWKHSKLORVRSK\RIFRRSHUDWLRQ$VDEXVLQHVVHQWLW\
FRRSHUDWLRQLVDQLQVWLWXWLRQZKLFKEDVHGRQWKHVSLULWRIWRJHWKHUQHVVLQWKHLURSHUDWLRQDODFWLYLWLHV8QOLNHWKHPRGHUQ
FRPSDQLHVZKLFKXVHWKHEXVLQHVVHQWLW\SULQFLSOHLQWKHLUPLQGVHWFRRSHUDWLRQXVHVPXWXDOHQWLW\DVDEDVLVPLQGVHW
7KLVWKLQJKDVDQLPSDFWWKDWWKHFRRSHUDWLRQLVGHVLJQHGQRWIRUJDLQLQJSURILWEXWDVDPHDQVWRIXOILOOWKHFRPPRQ
LQWHUHVW,QKLVVSHHFKHQWLWOHGMembangun Koperasi dan Koperasi Membangun%XQJ+DWWDVWDWHGWKDWWKH
UHVSRQVLELOLW\RI FRRSHUDWLRQ LV QRW RQO\EDVHGRQ WKH LQGLYLGXDO¶V LQWHUHVWEXW DOVRRULHQWHG WRZDUG WKH FRPPRQ
ZHDOWK
7KHSKLORVRSK\RIFRRSHUDWLRQDVDQLQVWLWXWLRQWKDWEDVHGRQWKHWRJHWKHUQHVVLVYHU\UHOHYDQWLIUHIHUULQJWRWKH
,QGRQHVLD¶VVRFLHW\FRQGLWLRQZKLFKLVYHU\GLYHUVH,QGRQHVLDQVRFLHW\ZKLFKLVFRQVLVWHGE\YDULRXVFKDUDFWHUVERWK
VSLULWXDO DQGSK\VLFDO WUDLWV LV REYLRXVO\QHHGV DPHDQV WKDW LV DEOH WRDFFRPPRGDWHYDULRXV LQWHUHVWV HVSHFLDOO\
UHODWHGLQWKHHFRQRP\ILHOG,I WKHFDSLWDOLVWLFSULQFLSOHLVXVHGDVDEDVLVWRH[SUHVVWKHLQWHUHVW WKHQLWZLOORQO\
DFFRPPRGDWHWKHFDSLWDOJURXSV)XUWKHUPRUHLIZHREVHUYHGWKH,QGRQHVLDQVRFLHW\EDFNJURXQGZKLFKQRWHYHU\RQH
KDVDVXIILFLHQWFDSLWDOFRRSHUDWLRQLVGHHPHGWREHDEOHWRFRQQHFWYDULRXVJURXSVZKRZDQWWRSDUWLFLSDWHLQWKH
HFRQRP\DFWLYLW\
3.4 Formulating the Concept of Social Responsibility Accounting: Democracy as a Form of the Release of 
Accounting’s Colonialism  
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7KHVSLULWRIGHPRFUDF\ZDVVWURQJO\IHOWIURPWKHLQIRUPDQWVWKURXJKWKHDSSURDFKWRWKHFXVWRPHUVZKRGLGQRW
SULRULWL]HWKHPDWHULDOYDOXH7KHZLOOLQJQHVVIURP&DN0LQZKRDOORZHGKLVFXVWRPHUVWRSD\RQDQRWKHUGD\FDQEH
VDLGDVD IRUPRIGHPRFUDF\FRQFHSW6RGRHV0DGHZKRZDVZLOOLQJ WRFRYHUKLVSDWLHQWV¶PHGLFDOH[SHQVHDQG
SULRULWL]HWKHUHFRYHU\SURFHVV:KLOHWKHGHPRFUDF\FRQFHSWRI*DQLLVSUHVHQWHGLQWKHIRUPRIKLVHIIRUWWRVKDUH
KLVNQRZOHGJHWRWKHVWXGHQWVGHVSLWHRIWKHYDULRXVFKDOOHQJH7KHGHPRFUDF\FRQFHSWLQWKHLQIRUPDQWVKDVEHHQ
SUHVHQWHGWKURXJKWKHVLQFHULW\LQGRLQJWKHVHUYLFHLQWKHHFRQRP\DFWLYLWLHV
7KHFRQFHSWRIGHPRFUDF\LVDQHIIRUWWRUDLVHWKHUDQNRI³WKHRXWVNLUWV´ZKLFKZDVQHJOHFWHGLQWKHDFFRXQWLQJ
6LWRUXV DQG 7UL\XZRQR  5HDOL]HG RU QRW WKH FRQFHSW RI PRGHUQ DFFRXQWLQJ KDV EURXJKW WKH YLFWRULRXV
KHJHPRQ\IRUWKHLQYHVWRUVZKLOHWKHVRFLHW\DV³WKHRXWVNLUWV´LVWKURZQDZD\7KHLPSOLFDWLRQLVWKHDFFRXQWDELOLW\
GRQHE\WKHFRPSDQ\EHFRPHVDµPDVN¶WRFRYHUWKHEDGGHHGVWKDWWKHFRPSDQ\KDVGRQHWRJDLQSURILW$KPDUDQG
.DPD\DQWL7KXV LW LVIDLU LI$PLUKDVVWURQJO\TXHVWLRQHGWKHIRUPRI WKHFRPSDQ\¶VVRFLDO
UHVSRQVLELOLW\ZKHWKHULWLVDVDIRUPRIGHGLFDWLRQRUDVDIRUPRIUDLVLQJWKHSURILWWKURXJKFKDULW\V\VWHP
7KHSXUSRVHRIWKHGHPRFUDF\FRQFHSWLWVHOILVWRUHDOL]HWKHFRPPRQZHDOWK:HDOWKDVWKHSURILWRIWKHHFRQRP\
DFWLYLWLHVFDQQRWEHHQMR\HGE\WKHLQYHVWRUVRQO\$UWLFOHRI7KH&RQVWLWXWLRQRI,QGRQHVLDKDGFOHDUO\VWDWHG
WKDWWKHHFRQRP\LVDUUDQJHGDVWKHEDVLVRIFRPPRQSXUSRVHDQGZHDOWK³&RPPRQ´KHUHPHDQVWKDWLWGRHVQRWUHIHU
WR WKH LQYHVWRU HQWLW\RQO\EXW DOVR LQFOXGHV WKH VRFLHW\ DV WKHPDLQ FRPSRQHQWRI DFFRXQWLQJSDUDGLJP VHH WKH
GLVFXVVLRQ RQ XQLW\ (YHQPRUH LIZH WKLQN DERXW LW IXUWKHU RQH RI WKH LQLWLDO HVVHQFHV RI VRFLDO UHVSRQVLELOLW\
DFFRXQWLQJLWVHOILVWRPDNHWKHFRPSDQLHVSD\DWWHQWLRQWRWKHVRFLHW\¶VZHDOWKGHVSLWHRIWKHSRVLWLYLVPHOHPHQWWKDW
PDNHVWKHFKDQJHRIWKHSXUSRVH6LWRUXVDQG7UL\XZRQR
7KHPRGHUQDFFRXQWLQJSDUDGLJPZKLFKLVIDUIURPWKHKXPDQLVWLFYDOXHILQDOO\KDVPDGHWKHVRFLHW\WUDSSHGLQ
WKHPRGHUQLW\7KHFRQFHSWRIPRGHUQDFFRXQWLQJKDVPDGHWKHVRFLHW\SULRULWL]HWKHLULQWHUHVWVDQGIRUJHWWKHFRPPRQ
SXUSRVHLQDFKLHYLQJWKHFRPPRQZHDOWK7KHFRQVHTXHQFHLVWKHVRFLHW\KDVEHFRPHLQGLYLGXDOLVWLFDQGIRUJHWWLQJ
WKHVSLULWRIPXWXDOFRRSHUDWLRQZKLFKEHFDPHWKHPDLQEDVLVLQ3DQFDVLOD7KXVLWLVLPSRVVLEOHWRPDNHWKHPXWXDO
JRDOFRPHWUXHLIWKHDFFRXQWLQJVSLULWVWLOOSULRULWL]HRQWKHLQGLYLGXDOLQWHUHVW
,WEHFRPHVFRQWHPSODWLRQIRUXVDOODERXWKRZIDUWKHGHPRFUDF\HOHPHQWLVDFFRXQWDEOHLQWKHDFFRXQWLQJ7KH
IUHHGRPZKLFKEHFRPHVWKHVSLULWRIPRGHUQDFFRXQWLQJLVREYLRXVO\YHU\GLIIHUHQWZLWKWKHVSLULWRIIUHHGRPDGRSWHG
LQ3DQFDVLOD7KHIUHHGRPDGRSWHGLQ3DQFDVLODLVDIUHHGRPZKLFKVWUHVVLQJRQWKHKXPDQLW\YDOXH3DULNHVLWE
DQG WKH SXUSRVH LV WR UHDOL]H WKH FRPPRQ LQWHUHVW (YHU\ DFWLYLWLHV DQG GHFLVLRQPDNLQJ VKRXOG EH EDVHG RQ WKH
VRFLHW\¶VLQWHUHVW7KHIUHHGRPZKLFKLVIRXJKWLQ3DQFDVLODLVQRWDVHOISURILWRULHQWHGIUHHGRPEXWDVDFFRXQWDELOLW\
PHDQVWR*RGDQGRWKHUKXPDQEHLQJV7KDWNLQGRIIUHHGRPLVQRWDXQOLPLWHGIUHHGRPEXWDIUHHGRPZKLFKRULHQWHG
LQWKHKXPDQLW\YDOXH
7RZDUGWKHVSLULWRIGHPRFUDF\LQWKHDFFRXQWLQJDFFRXQWDELOLW\WKHFLYLOL]DWLRQYDOXHVDUHDEOHWREHHQIRUFHG
6RFLHW\GRHVQRWGLUHFWHGWRSULRULWL]HWKHLULQWHUHVWEXWRULHQWHGWRWKHXVHRILQQHUZLVGRPLQEHKDYLQJ7KURXJKWKLV
LQQHUZLVGRPDFFRXQWLQJLVH[SHFWHGWRQRWSULRULWL]HSURILWDVWKHSXUSRVHRULHQWDWLRQ7KLVLVUHDOL]HGQRWRQO\IURP
WKHJRRGEXVLQHVVSUDFWLFHEXW DOVRDSSDUHQW IURP WKHXQGHUVWDQGLQJRISURILWZKLFK LVQRWRQO\ UHYROYLQJ LQ WKH
PDWHULDODVSHFWRQO\6XE\DQWRURDQG7UL\XZRQR,WFDQEHVWDWHGWKDWHYHU\EXVLQHVVDFWLYLW\GRHVQRWRQO\
JLYHPDWHULDOVXSSRUWEXWDOVRPDNHWKHKXPDQLQWRDKXPDQLVWLQGLYLGXDO
+HQFHDFFRXQWLQJDFFRXQWDELOLW\GRHVQRWRQO\FKDUDFWHULVWLFDOO\FKDULW\WRWKHSHRSOHEXWDOVRILJKWIRUWKHUDLVH
RIWKHGHJUHHRIVRFLHW\DVDQHFRQRP\HQWLW\7KLVVKRXOGEHFRQWHPSODWHGLQWKHHIIRUWWRUDLVHWKHGHJUHHRIVRFLHW\
WKURXJKDFFRXQWLQJ$FFRXQWLQJVKRXOGPDNHWKHVRFLHW\ZHDOWK\QRWRQO\IURPWKHPDWHULDOKHOSEXWDOVRWRUHDOL]H
WKHVSLULWXDODQGPHQWDO IUHHGRPLQGRLQJ WKHHFRQRP\DFWLYLW\3DULNHVLWE7UL\XZRQR$VVWDWHGE\
+DUDKDSDQG*KR]DOLWKDWDFFRXQWLQJVKRXOGGLUHFWWKHVRFLHW\WREHFRPHDKXPDQLVWLQGLYLGXDOQRW
WUDSWKHPWRWKHPDWHULDOERXQGDQGXQOLPLWHGIUHHGRP
3.5 Formulating the Concept of Social Responsibility Accounting: Justice as the Balancing of Human Awareness  
7KHGLVFXVVLRQDERXWWKHFRQFHSWRIMXVWLFHLVVWURQJO\UHODWHGWRWKHFRQFHSWRIVRFLDOUHVSRQVLELOLW\DFFRXQWLQJ
7KH IRUP RI VRFLDO UHVSRQVLELOLW\ DFFRXQWLQJZKLFK LV GRQH E\ WKH FRPSDQ\ EDVLFDOO\ UHIOHFWV WKH HQWLW\¶V VLGLQJ
+DUDKDS,QWKLVSRLQWDFFRXQWLQJVKRXOGEHDEOHWRGHWHUPLQHZKHUHWKHMXVWLFHLVVLGLQJZLWK7KXVLWLVYHU\
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LPSRUWDQWWRXQGHUVWDQGWKDWDFFRXQWLQJVSHFLILFDOO\LQWKHPDWWHURIDFFRXQWDELOLW\LVQRWRQO\DVDUHFRUGLQJWRRO
EXWDOVREULQJDYDOXHZKLFKLQIOXHQFHVWKHVRFLDOOLIH*KR]DOL7UL\XZRQR
7KHFRQIOLFWRILQWHUHVWZKLFKKDSSHQVLQDSDUWLFXODUHFRQRP\DFWLYLW\LVFDXVHGE\WKHRQHVLGHGGHILQLWLRQRI
MXVWLFH7KHPRGHUQDFFRXQWLQJZKLFKRQO\SULRULWL]HVWKHMXVWLFHSULQFLSDOLQWKHSHUVSHFWLYHRILQYHVWRULVREYLRXVO\
PDNHVWKHRWKHUHQWLWLHVIHHOQRWDFFRPPRGDWHG7KLVWKLQJODWHURQZLOOVHWDFRQIOLFWEHWZHHQJURXSVLQDQHFRQRP\
DFWLYLW\,WFDQEHVWDWHGWKDWDQDFFRXQWLQJZKLFKRQO\VLGHVWRDIHZHQWLWLHVZLOOPDNHDFRQIOLFWLQUHODWLRQZLWKWKH
HFRQRP\DFWLYLWLHVDQGVRFLDOOLIH
,WLVDOVRLPSRUWDQWWRUHDOL]HWKDWMXVWLFHGRHVQRWRQO\FRPHIURPWKHPDWHULDOHOHPHQWJLYLQJRQO\7KHSULRULWL]LQJ
RIPDWHULDOHOHPHQWLQWKHDFFRXQWLQJDFFRXQWDELOLW\LVDFWXDOO\FDXVHGDLPEDODQFHLQWKHKXPDQ¶VVHOI)XUWKHUPRUH
ZKHQZHUHODWHWKHIRUPRIDFFRXQWDELOLW\EDVHGRQKXPDQLW\SULQFLSOHLWFDQEHIHOWWKDWDFWXDOO\KXPDQFDQQRWOLYH
IURPWKHPDWHULDORQO\6RGRHVWKHSDUDGLJPRIDFFRXQWLQJZKLFKKDVWREHEXLOWLQWKHIUDPHRIORYHDQGDIIHFWLRQWR
PDNHDKXPDQLVWFLYLOL]DWLRQ.DPD\DQWL/XGLJGR$QDFFRXQWLQJZKLFKLVEXLOGEDVHGRQWKHPDWHULDO
ZLOOGLUHFWWKHKXPDQWREHJUHHG\DQGLJQRULQJWKHLUQDWXUHDVDVRFLDOFUHDWXUH$FKVLQ7UL\XZRQR

:KHQZHORRNDWWKHLQIRUPDQWV¶EHKDYLRULWFDQEHREWDLQHGVRPHMXVWLFHFRQFHSWVZKLFKGLGQRWSULRULWL]HWKH
PDWHULDOH[LVWHQFH)LUVWLVWKHMXVWLFHWRZDUG*RG7KHLQIRUPDQWVKDGRSHQO\VWDWHGWKHLUJUDWLWXGHWR*RGIRUWKHLU
HFRQRP\ DFWLYLWLHV WKDW ZDV GRQH LQ DQ\ FRQGLWLRQ 7KLV JUDWLWXGH LV D IRUP RI MXVWLFH ZKHQ WKH\ UHDOL]HG WKH
LQYROYHPHQWRI*RGLQDQHFRQRP\DFWLYLW\7KH*RG¶VLQYROYHPHQWLQWKHHFRQRP\DFWLYLW\GLGQRWPDNHWKHHQWLWLHV
IHOWVDWLVILHGEXWWULJJHUWKHFRPSDQ\PRUHWRKHOSRWKHUV3DULNHVLWE7KLVMXVWLFHIRUPPDNHV*RGDVWKHSHDN
RIWKHHFRQRP\DFWLYLWLHVDQGGRHVQRWPDNH+LPDVDGULYHUWRJDLQSURILW0XODZDUPDQ
7KHVHFRQGLVWKHMXVWLFHWRHDFKRWKHU7KLVEHKDYLRULVUHIOHFWHGIURPWKHLQIRUPDQWV¶EHKDYLRUVZKLFKSULRULWL]H
WKHIDPLO\DQGWKHFXVWRPHUV¶VDWLVIDFWLRQRQWKHLUHFRQRP\DFWLYLWLHV7KLVEHKDYLRUVKRZVWKHQDWXUHRIKXPDQDVD
VRFLDOFUHDWXUH,WKDVWREHUHDOL]HGWKDWWKHHFRQRP\DFWLYLWLHVFDQQRWEHGRQHRQO\E\DQHQWLW\7KHLQYROYHPHQWRI
RWKHUHQWLWLHV LQ WKHHFRQRP\DFWLYLWLHVVKRXOGEHSODFHGHYHQH[FHHGLQJ WKHPDWHULDOFRQFHSW&RQVHTXHQWO\ WKH
DFFRXQWLQJFRQFHSWVKRXOGGLUHFWWKHKXPDQDZDUHQHVVWRDOZD\VVKDUHZLWKRWKHUVDQGGRHVQRWSULRULWL]HWKHLUVHOI
LQWHUHVW7KHGLUHFWLRQWRWKHVHOILQWHUHVWPDNHVKXPDQIRUJHWVWKHLUSXUSRVHRIOLIHWRKHOSHDFKRWKHU
7KHWKLUGLVWKHMXVWLFHLQWKHSURILWJDLQHGLQWKHHFRQRP\DFWLYLWLHV$FFRXQWLQJLVH[SHFWHGWRGLUHFWWKHKXPDQ
WRQRWRQO\PDNHDPDWHULDOSURILW7KHQRQPDWHULDOSURILWLVDFWXDOO\QHHGHGWRGLUHFWKXPDQLQWRDGLYLQHDQGVRFLDO
DZDUHLQGLYLGXDO7KHHFRQRP\DFWLYLWLHVGRQHE\WKHLQIRUPDQWVPDNHQRQPDWHULDOSURILWLQWKHIRUPRIJUDWLWXGH
VLQFHUHDQGLQQHUVDWLVIDFWLRQLQKHOSLQJRWKHUV7KHVHSURILWLQWKHORQJUXQZLOOPRWLYDWHKXPDQWRJLYHVHUYLFHEDVHG
RQWKHGHSWKRIKHDUWQRWEDVHGRQKRZPXFKPDWHULDOWKDWZLOOEHJDLQHG3DULNHVLWE
6RPHNLQGVRIMXVWLFHLVDIRUPRIUDLVLQJWKHKXPDQLVWLFHOHPHQWLQDFFRXQWLQJ7KHPRGHUQDFFRXQWLQJZKLFKLV
IXOORIPDWHULDOHOHPHQWKDVEURXJKWLPEDODQFHLQKXPDQOLIH+XPDQLVRQO\IRFXVHGWRWKHUDWLRQDOLQGLFDWRUVDVD
FRQVHTXHQFH RI WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI PRGHUQ DFFRXQWLQJ LQ OLIH 7UL\XZRQR  7KH UDLVLQJ RI KXPDQLVWLF
HOHPHQWLVDQHIIRUWWRUHWXUQWKHKXPDQQDWXUHDVDhomo homini socius.
3.6 Formulating the Concept of Social Responsibility Accounting: Pancasila as the Core of Accounting Responsibility 
%DVHGRQWKHGHVFULSWLRQRIWKHDFFRXQWDELOLW\FRQFHSWRQHDFK3DQFDVLOD¶VSULQFLSOHLWFDQEHVWDWHGWKDW3DQFDVLOD
LVDFWXDOO\WKHFRUHRIVRFLDOUHVSRQVLELOLW\DFFRXQWLQJIRU,QGRQHVLD,WFDQQRWEHGHQLHGWKDW3DQFDVLODDFWXDOO\UHIOHFWV
WKHQDWLRQ¶VLGHQWLW\ZKLFKGRHVQRWFKDVHDIWHUPDWHULDOYDOXHLQWKHOLIHSXUSRVH0RUHRYHUDVDQDWLRQDOSULQFLSOH
3DQFDVLODDFFRPPRGDWHVWKHYDOXHVDQGVRFLHW\¶VOLYLQJDUUDQJHPHQWLQEHKDYLQJHVSHFLDOO\UHODWHGWRWKHFRQFHSWRI
HFRQRP\DFWLYLWLHV7KHHFRQRP\DFWLYLWLHVVKRXOGUHIOHFWVDFRXQWU\¶VLGHRORJ\DQGLWLVRGGZKHQWKHUHLVDGLIIHUHQFH
EHWZHHQERWKRIWKHP+DUDKDS
7KHFRQFHSWRIWULSOHERWWRPOLQHZKLFKLVXVHGDVDEDVLVLQWKHDFFRXQWDELOLW\DOOWKLVWLPHVKRXOGEHTXHVWLRQHG
DERXW WKH UHOHYDQF\ ZLWK WKH QREOH YDOXHV RI ,QGRQHVLD 7KH FRQFHSW RI SURILW SODFLQJ DV WKH PDLQ SULQFLSOH RI
DFFRXQWDELOLW\GHILQLWHO\FRQWUDGLFWVZLWK WKHQREOHYDOXHVDVD FLYLOL]HGQDWLRQ7KHXVHRI WKLV FRQFHSW FDXVHGD
PLQGVHWFKDQJHWKURXJKWKHHUDRIHFRQRPLFWKHRFUDF\DQGLPSOLHGLQWKHVKLIWLQJSDWWHUQRIWKHHFRQRP\V\VWHPWR
WKHFDSLWDOLVP6LWRUXVDQG7UL\XZRQR
7KHXVHRI3DQFDVLODDVDEDVLVRIVRFLDOUHVSRQVLELOLW\DFFRXQWLQJLVDQHIIRUWWRUHDOL]HWKHFRQFHSWRIKXPDQLVW
EHKDYLRULQWKHHFRQRP\DFWLYLW\8QOLNHWKHPRGHUQDFFRXQWLQJSDUDGLJPZKLFKUHLQIRUFHVWKHFRQFHSWRIPDWHULDO
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VXVWDLQDELOLW\WKHSDUDGLJPRI3DQFDVLODOHDGVWKHHFRQRP\HQWLWLHVWRWKHLQWDQJLEOHHOHPHQWVZKLFKGLUHFWHGWRWKH
FKDUDFWHUEXLOGLQJRIKXPDQ7KLVNLQGRIDZDUHQHVVFDPHIURPWKHXQGHUVWDQGLQJWKDWIRFXVLQJRQKRZWKHPDWHULDO
SURILWLVQRWWKHILUVWWKLQJ/XGLJGR7KHVWUHVVLQJRIPDWHULDOHOHPHQWLQWKHDFFRXQWDELOLW\RQO\PDNHVWKH
FRPSDQ\¶V IDOVH LPDJH IRU WKH LQYHVWRUV WKURXJK WKH FKDULW\ FRQFHSW &RQYHUVHO\ WKURXJK WKH UHLQIRUFHPHQW RI
KXPDQLVWLFHOHPHQWLQWKHDFFRXQWDELOLW\DWUDQVFHQGHQWDODZDUHQHVVZLOOEHUHDOL]HGLQWKHIRUPRIORYHDQGVLQFHUH
DIIHFWLRQIURPDQHQWLW\6XNRKDUVRQR
7KHFRQVHTXHQFHRIWKHXVHRI3DQFDVLODDVWKHSULQFLSDORIDFFRXQWDELOLW\ODLGRQWKHFKDQJHRIWKHEXVLQHVVSURFHVV
ZKLFKGRHVQRWSULRULWL]H WKHPDWHULDOSURILW7KHSURFHVVRI DEXVLQHVVDFWLYLW\KDV WREHJLQ IURP WKHGLYLQHDQG
KXPDQLW\DZDUHQHVVDQGRSHUDWHLWEDVHGRQWKHRWKHUWKUHHHOHPHQWVVHH)LJXUH7KHLPSOLFDWLRQLVWKHPDWHULDO
DFFRXQWDELOLW\KDVWRFRQVLGHUWKHEDODQFHEHWZHHQWKHPDWHULDODQGQRQPDWHULDOHOHPHQWV,QWKLVSRLQW3DQFDVLOD
GRHVQRWRQO\DFWDVDEDVLVRISURILWEXWDOVRDVWKHPDNHURIEXVLQHVVFRQFHSWEDVHGRQKXPDQLVWLFYDOXH


6RXUFH3DULNHVLWE

)LJXUH7KH&RQFHSWRI3DQFDVLOD9DOXH$GGHG


7KH IXWXUH HFRQRP\ DFWLYLWLHV FDQQRW EH RULHQWHG RQO\ RQ WKH PDWHULDO SURILW /RRNLQJ EDFN DW WKH VHYHUH
HQYLURQPHQWGDPDJHDQGWKHZLGHQHGHFRQRP\JDSLQWKHODVWIHZGHFDGHVLWLVYHU\LURQLFLIWKHFDSLWDOLVPFRQFHSW
LVDSSOLHGLQWKHDFFRXQWDELOLW\SULQFLSOH$UHQDJDYHDQLOOXVWUDWLRQWKDWLQWKHIXWXUHWKHFRPSDQLHVVKRXOG
YDOXHVWKHKXPDQLVWLFDQGEXLOGVDFRQVWUXFWLYHHFRQRP\DQGGRHVQRWSULRULWL]HWKHVKRUWWHUPSURILW7KXVLWLVYHU\
UHOHYDQWLI3DQFDVLODLVXVHGDVWKHPDLQEDVLVRIVRFLDOUHVSRQVLELOLW\DFFRXQWLQJQRWRQO\LQWKH,QGRQHVLDQVHOYHV
EXWDOVRVSUHDGWRWKHXQLYHUVDOFRQFHSW
 &RQFOXVLRQ
7KHFRQFHSWRIVRFLDOUHVSRQVLELOLW\DFFRXQWLQJEHFRPHVLUUHOHYDQWLIWKHWULSOHERWWRPOLQHSULQFLSDOLVXVHGDVWKH
PDLQEDVLV,QWKHFRQFHSW OHYHO WKLVSULQFLSOHYDOXHVUHO\KHDYLO\RQFDSLWDOLVPZKLFKFRQWUDGLFWV WKH,QGRQHVLD¶V
QDWLRQSHUVSHFWLYHDVWKHKXPDQLVWVRFLHW\7KLVWKLQJODWHUKDVLPSOLFDWLRQRQWKHUHVSRQVLELOLW\PRGHOZKLFKLVEDVHG
RQWKHLPSHULDOLVPYDOXH+HQFHLWLVDSSURSULDWHWRUHIRUPWKLVFRQFHSWE\EXLOGLQJWKHUHVSRQVLELOLW\EDVLVZKLFK
UHIHUVRQWKHKXPDQLVWLFYDOXH
/DVWO\LWFDQEHFRQFOXGHGWKDW3DQFDVLODFDQVHUYHDVDEDVHIRUDFFRXQWDELOLW\SULQFLSOHZKLFKLVDEOHWREULQJWKH
HQWLW\WRWKHGLUHFWLRQRIKXPDQLVWFLYLOL]DWLRQ3DQFDVLODLVQRWRQO\DEOHWREHUHVSRQVLEOHWRWKHSURILWEDVHGRQWKH
KXPDQLVWLFYDOXHEXWDOVRFKDQJHVWKHKROLVWLFEXVLQHVVSURFHVVPRGHO7KURXJK3DQFDVLODWKHHFRQRP\ZKLFKYDOXHV
WKHVSLULWRIFRPPRQZHOIDUHDQGWKHUHODWLRQVKLSXQLW\EHWZHHQKXPDQDQG*RGLVDEOHWREHFUHDWHG7KHVHYDOXHV
VKRXOGEHGHYHORSHGWREULQJWKHVRFLDOUHVSRQVLELOLW\DFFRXQWLQJ¶VSDUDGLJPWRWKHEHWWHUGLUHFWLRQ
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